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La sistematización se realizó con regularidad y se presentó durante las fechas 
propuestas de las dos mesas de consulta, llevadas a cabo en dos jornadas distintas.  
A continuación se detallará lo observado: 
 
En ambas jornadas, las actividades se desarrollaron con mucho entusiasmo y 
expectativa por conocer las nuevas propuestas del Ministerio en la asignatura de 
Comunicación. En general, las actividades en  las dos  jornadas se desarrollaron con 
regularidad; sin embargo, la  primera jornada, presentó diferencias en lo que respecta 
al contenido de algunas de las actividades.  
Estas diferencias se evidencian por ejemplo, en la actividad 1. En la primera jornada, a 
los profesores se les presentó la idea de dar sus expectativas en relación a lo que 
esperaban de esta mesa de consulta; al unísono, los profesores señalaron que 
esperaban aprender estrategias para desarrollar en el aula y hacer sus actividades 
más dinámicas, también manifestaron la necesidad de conocer los productos 
metodológicos que proporciona el ministerio: Marco curricular, Mapas de Progreso y 
Rutas de Aprendizaje, e incluso suponían que la jornada consistiría en una 
capacitación acerca de estos documentos. En el marco de expectativas, el facilitador, 
optó por explicar estos aspectos postergando la realización de la secuencia del 
programa. 
Por otro lado, en la segunda jornada, sí se enfocó bien la actividad de las expectativas, 
orientándose hacia las pautas para una mejor convivencia durante los dos días de las 
mesas de consulta; en esta actividad los participantes consideraron como puntos 
centrales: el respeto mutuo, la participación activa y la puntualidad. Asimismo, en esta 
segunda jornada, sí se esclareció con efectividad que el objetivo era la consulta acerca 
del mapa de progreso de la competencia y no una capacitación. 
La segunda actividad que se desarrolló fue la de las analogías, y en ambas mesas de 
consulta se comprendió muy bien en qué consistía la actividad propuesta, 
estableciendo de manera correcta los procesos que se deberían seguir para “aprender 
a nadar”. De esta manera, se pudo comprobar que los profesores manejaban muy bien 
la lógica de los mapas de progreso y sus niveles de progresión. 
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Siguiendo el esquema planteado para la jornada, se consultó a los docentes, acerca 
de las capacidades que presentaba el mapa y todos coincidieron en que el mapa de la 
competencia literaria, muestra claramente tres capacidades: interpreta, se expresa y 
reflexiona. La interpretación, entendida como el análisis de los textos literarios, la 
expresión, como la creación de textos literarios con el empleo de recursos y una 
adecuada organización de ideas y, finalmente, la  reflexión como el juicio crítico sobre 
los temas y el uso del lenguaje. Un aspecto que cabe resaltar es que esta actividad, 
solo se realizó en la segunda mesa de consulta, debido a las razones antes 
expuestas. 
La siguiente actividad, consistió en el reconocimiento de los conceptos del mapa que 
resultaban confusos o desconocidos. En ambas mesas de consulta, se subrayaron 
diversos conceptos, de los cuales, varios coincidieron. En el II ciclo, la dificultad se 
presentó principalmente con el término Recursos Estilísticos básicos, pues no es un 
concepto que se maneja en el nivel inicial y todos los profesores coincidieron que se 
debía especificar lo que significa, con palabra sencillas. En los ciclos del nivel 
Primario, se coincidió en la confusión que genera el término Mundo Representado, 
concepto literario que los profesores asociaron erróneamente con la recreación 
literaria de la realidad. Además en este nivel se mencionó como confuso, el término 
Estructura Textual, pues no indicaba nada concreto para los profesores, agravándose 
aún más al distinguirlo -ciclo a ciclo-, con los términos simples y complejos.  En el V 
ciclo aparece el término Efectos Estéticos, el cual también resultó demasiado 
abstracto. En el nivel Secundario, además de las reiteradas confusiones por los 
términos recursos estilísticos, estructuras textuales y mundo representado, se 
evidencian nuevas confusiones generadas por las palabras Verosímil, 
Representaciones sociales, Tradiciones culturales e Ideologías. 
Por lo antes expuesto, en la siguiente actividad en la cual se solicita que señalen lo 
que se debería agregar, quitar o reemplazar, las sugerencias giran alrededor de estos 
términos subrayados. Así, en el nivel inicial, se solicita que se especifiquen los 
recursos estilísticos y que se quite el lenguaje complicado. En el nivel primario, 
también se solicita la precisión de los recursos estilísticos y que se quite el término 
mundo representado y efectos estéticos. En el nivel secundario, se solicita agregar la 
valoración personal en  la línea de reflexión y también agregar el estudio de los 
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movimientos literarios, como tradicionalmente se presenta en la asignatura de 
Literatura.  
Siguiendo con la jornada, se consultó acerca de la viabilidad de lo propuesto en el 
Mapa de Progreso, y los profesores coincidieron en que sí podría lograrse, incluso 
señalando que en la actualidad estos aprendizajes  se evidencian  en algunos de sus 
estudiantes. 
A continuación, se presentaron a los profesores, los indicadores de cada capacidad en 
cada ciclo. Esta actividad solo se realizó en la segunda mesa de consulta, revelando 
algunas consideraciones. Por ejemplo, los profesores prefieren que se utilice el 
término poesías en vez de poemas o elementos en vez de recursos; además solicitan 
que se considere la elaboración de organizadores gráficos y ensayos literarios como 
parte de los indicadores.  
Finalmente, en lo referente a la valoración de las mesas de consulta, los docentes 
consideran positiva su convocatoria, pues se sienten considerados en la elaboración 
de estos documentos nacionales. Además, señalaron que la organización del trabajo 
en el taller resultó interesante, el desempeño de los facilitadores fue positivo y lo que 
sí lamentaron es no poder conservar los documentos analizados. 
En conclusión, a pesar de algunas diferencias en ambas mesas de consulta, sí ha 
quedado esclarecido que el Mapa de Progreso de la competencia Interactuar con 
expresiones literarias de diversas tradiciones, presenta un vocabulario literario que 
resulta confuso, a pesar  de poseer un glosario. Además, también es resaltante la 
dificultad que representa el mapa debido al desconocimiento literario de muchos 
profesores, incluso en el nivel secundario, donde cuesta trabajo comprender el Mapa 
de Progreso, más allá de la historicidad literaria.  
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Transcripción integrada de las Jornadas 1 y 2 
ACTIVIDAD: EXPECTATIVAS 
(Solo Jornada 2) 
- Empoderarnos de los objetivos y aportar opiniones de forma precisa y objetiva. 
- Para lograr una mejora en la mesa de consulta debemos tener una mejor 
comunicación.  
- Compartir ideas con respeto y responsabilidad. 
- Elaborar concienzudamente aportes a los mapas de progreso de aprendizaje de 
las nueve competencias. 
- Dar buenos alcances y aportaciones para la mejora de los mapas de progreso en 
bien de la calidad educativa. 
- Participar activamente manifestando nuestra opinión de manera asertiva, concreta 
y precisa; poniéndose en el lugar del estudiante. 
- Participar activamente, evitar el uso de celulares, trabajar con responsabilidad. 
- Participa activamente con opiniones para generar la discusión constructiva. 
- Responsabilidad y participación activa. Sentirse en confianza y participar. Sentirse 
protagonistas en la mejora de nuestra educación. Respeto mutuo. 
- Respetar las ideas de los maestros que están exponiendo.  
- Mantener una actitud de respeto y permitir la concentración teniendo los celulares 
apagados y/o en silenciador. 
- Ser puntuales para no interrumpir la jornada de trabajo.  
- Respetar la hora establecido en los trabajos a realizar. 
- Mantener en vibrador o apagar los celulares. 
- Evitar de contestar celulares en la hora de trabajo. 
- Poner en vibrador nuestros celulares par ano interrumpir nuestro trabajo en equipo. 
- Debemos apagar los celulares o colocarlos en vibrador para no interrumpir las 
ideas de los demás. 
- Para que tenga éxito esta mesa de consulta, ser puntuales en la participación y 
colaborar con nuestras ideas. 
- Puntualidad, participación activa, aportes significativos, respeto y tolerancia. 
- Participar con puntualidad y responsabilidad para que tenga éxito. Aportar desde 
las experiencias vividas en nuestras labores pedagógicas,  a partir de nuestra 
realidad. 
- Mostrar una actitud positiva, responsable y democrática. 
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- Ser tolerantes. Tener la mente abierta y expresar nuestras experiencias, sobre 
todo las exitosas. 
- Responsabilidad, respeto mutuo y participación activa. 
- Debemos ser sinceros y reales para exponer las debilidades y capacidades que 
tengamos con nuestros alumnos en la labor pedagógica. 
- Empoderarnos de los objetivos y aportar opiniones de forma precisa y objetiva. 
 
ACTIVIDAD: ANALOGÍAS. “Aprendo a nadar” 
(Jornadas 1 y 2) 
 
Todos los profesores, en ambas jornadas, realizaron correctamente la 
secuencia de aprender a nadar; demostrando una correcta comprensión de los 
procesos en un mapa de progreso. 
Durante la primera jornada, la pauta de trabajo fue un poco más libre; en 
cambio, en la segunda jornada, se indicó a los profesores que establecieron solo tres 
pasos o procesos. 
El primer paso que se señala en la mayoría de los grupos, en ambas jornadas, 
es el de la Observación de los elementos que lo rodean, con la finalidad de que el 
estudiante se familiarice con el medio que lo rodea y entre en confianza. 
El segundo paso es Sumergirse en el agua, el cual es señalado por todos los 
grupos como el paso en el que se habitúa con el agua hasta obtener la seguridad 
necesaria para desenvolver más en ella. 
El tercer paso es Flotar, primero con ayuda de una persona, luego con ayuda 
de objetos de ayuda y, posteriormente, solos. Además, este paso indica el desarrollo 
de la confianza del estudiante, puesto que el flotar implica la relajación del cuerpo y, 
por ende, la confianza en el agua. 
Más adelante, suceden dos pasos que implican ya el nado regular, el cual se 
va relacionando con el aprendizaje de estilos y su perfección. 
Cabe resaltar, que algunos grupos también colocaron como un paso final la 
Valoración de la Natación como parte saludable de sus vidas. 
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1) Se sumerge con seguridad. 
2) Controla sus movimientos 
3) Aplico técnicas básicas de natación 
4) Nada competitivamente con diferentes estilos. 
1) Conoce la técnica básica para poder nadar, se familiariza con 
todo lo relacionado con todo lo relacionado al nado y pierde temor 
2) Deja las herramientas que lo ayudaron a nadar 
3) Conoce y pone en práctica diferentes estilos de nado 
4) Perfecciona sus estilos mejorando sus tiempos y rendimientos 
para competir. 
1) Ejercita la natación en espacios limitados 
2) Practica natación aplicando estilos sencillos 
3) Participa en eventos competitivos aplicando técnicas complejos 
4) Valora la natación como estilo de vida saludable 
1) Se sumerge, flota y respira bajo el agua en la piscina. 
2) Nada utilizando técnicas básicas de natación 
3) Practica la natación en piscinas  más amplias y profundas con 
dominio de algunos estilos. 
4) Participa en competencias de natación a nivel de aula, Institución 
Educativa y otros niveles. 
1) La observación 
2) Explora  (camina) en el agua con apoyo de un flotador o un guía 
(entrenador) 
3) Práctica movimientos natatorios  (movimientos de brazos y 
piernas para suspenderse sobre el agua) 
4) Conoce otras técnicas de natación 
5) Utiliza otras técnicas de natación (braceo, mariposa, etc) 
J
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1) Contacto con el agua. 
2) Flotar con ayuda de objetos o de alguna persona. 
3) Practicar la natación en forma autónoma. 
1) Contacto con el agua. 
2) Flotar y nadar pequeños tramos. 
3) Nadar demostrando diversos estilos. 
1) Flotar. 
2) Bracear. 
3) Nadar. 
1) Aprender a flotar. 
2) Controlar la respiración. 
3) Aprender técnicas de nado. 
1) Explora el agua, manteniendo una adecuada respiración. 
2) Flotar y patalear. 
3) Nadar con estilos y velocidad. 
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ACTIVIDAD: ¿Qué capacidades se pueden distinguir en esta progresión? 
(Solo Jornada 2) 
 
INTERPRETA SE EXPRESA REFLEXIONA 
Interpretar textos literarios. 
Analiza 
Expresa organizando 
ideas. 
Reflexiona sobre temas el 
uso del lenguaje en textos 
literarios. 
 Se expresa empleando 
recursos. 
 
 
En el cuadro, se han transcrito las respuestas que resumen lo que la totalidad de los 
participantes a las dos mesas de consulta han señalado. 
Los participantes coincidieron con unanimidad que el Mapa de Progreso cuenta con 
tres capacidades, las cuales son: Interpreta, Se Expresa y Reflexiona. Asimismo, 
comprendieron la esencia de cada una de estas capacidades; señalando que 
Interpreta se refiere a la interpretación o análisis de textos literarios, se Expresa se 
refiere a la creación de textos empleado recursos y organizando sus ideas, y 
Reflexiona se refiere a la valoración de los temas y el lenguaje empleado en los textos 
literarios. 
Cabe resaltar, sin embargo, que se presentó una respuesta que señala que la 
capacidad de Expresa se refiere también a la Interpretación del texto, habiendo 
comprendido que atañe a la expresión de ideas sobre el texto. Aunque esta respuesta 
solo significa una parte mínima de la muestra en ambas mesas de consulta, sí sería 
conveniente conversar al respecto de la denominación de dicha capacidad. 
Ejemplo: “Expresa ideas sobre textos literarios”. 
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ACTIVIDAD: Conceptos claves del aprendizaje 
(Jornadas 1 y 2) 
 
En ambas jornadas se observan las siguientes coincidencias al señalar las palabras o 
frases que no se comprenden en el Mapa de Progreso. Además, en el cuadro 
siguiente, se presentan las definiciones que los profesores consignan para estos 
términos: 
CICLO DESCRIPTOR DEFINICIÓN 
II 
Interpreta el  sentido de textos literarios orales 
reconociendo recursos estilísticos básicos, y las 
características, acciones y  relaciones entre 
personajes. Se expresa  experimentando con 
recursos   estilísticos básicos en textos literarios. 
Manifiesta sus preferencias sobre las historias y el 
uso del lenguaje en textos literarios a partir de su 
experiencia. 
 Sentido de textos literarios: se refiere a comprender el 
propósito de los textos literarios. 
 Recursos estilísticos: se refiere a las palabras o figuras 
literarias (onomatopeyas, hipérbole, etc.) que hacen más 
expresivo el texto. 
 
III 
Interpreta el  sentido de textos literarios  orales 
reconociendo recursos estilísticos básicos, 
estructuras textuales simples y las   relaciones 
entre los elementos principales del mundo 
representado. Se expresa  organizando ideas y 
experimentando  con recursos   estilísticos básicos 
en textos literarios. Reflexiona  sobre las historias y 
el uso del lenguaje en textos literarios a partir de su 
experiencia. 
 Estructuras textuales simples: se refiere a las partes del 
texto (palabras, frases, oraciones y párrafos). 
 Mundo representado: se refiere al Mundo Real e 
Imaginario. 
IV 
Interpreta el sentido de textos literarios analizando 
recursos estilísticos básicos, estructuras textuales 
simples y las relaciones entre los elementos 
principales del mundo representado. Se expresa 
organizando ideas y empleando recursos estilísticos 
básicos para crear un mundo representado en 
textos literarios. Reflexiona sobre las historias y el 
uso del lenguaje en textos literarios a partir de su 
experiencia. 
No se presentaron comentarios. 
V 
Interpreta el  sentido de textos literarios  analizando  
recursos estilísticos, convenciones  básicas de 
géneros literarios, estructuras textuales simples 
con elementos complejos  y las   relaciones de los 
elementos principales del mundo representado. Se 
expresa  organizando ideas  y empleando  recursos   
estilísticos y convenciones básicas  de géneros 
literarios para crear un mundo representado  y 
generar efectos estéticos en textos literarios. 
Reflexiona  sobre los temas  y el uso del lenguaje en 
textos literarios a partir de su experiencia y la 
relación con otros textos. 
 Convenciones básicas de géneros literarios: se refiere a 
los tres géneros literarios y sus características básicas o 
acuerdos. 
 Estructuras textuales simples con elementos complejos: 
se refiere a la discriminación de los elementos complejos. 
 Efectos estéticos: se refiere a la belleza de la palabra que 
enriquece o hace atractivo el texto literario. 
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VI 
Interpreta el  sentido de textos literarios  analizando  
recursos estilísticos, convenciones  básicas de 
géneros literarios, estructuras textuales complejas  y 
las   relaciones de los elementos del mundo 
representado. Se expresa  organizando ideas  y 
empleando  recursos   estilísticos y convenciones de 
géneros literarios para crear un mundo representado 
verosímil y generar efectos estéticos en textos 
literarios. Reflexiona  sobre los temas, el uso del 
lenguaje y las representaciones sociales  en 
textos literarios de distintas tradiciones culturales 
a partir de su experiencia y la relación con otros 
textos. 
 Verosímil: se refiere a la representación de un mundo real 
o que puede ocurrir en la realidad. 
 Representaciones sociales: se refiere a las 
dramatizaciones o reproducciones de distinto tipo. 
 Tradiciones culturales: se refiere a las manifestaciones de 
una cultura. 
VII 
Interpreta el  sentido de textos literarios  articulando  
recursos estilísticos, convenciones  básicas de 
géneros literarios, estructuras textuales complejas  
y las   relaciones y transformaciones de los 
elementos del mundo representado. Se expresa  
organizando ideas  y empleando  estratégicamente 
recursos   estilísticos y convenciones de géneros 
literarios para crear un mundo representado 
verosímil y generar efectos estéticos en textos 
literarios. Reflexiona  y evalúa el estilo, las 
representaciones sociales y las ideologías de textos 
literarios de distintas tradiciones culturales a  partir 
de su experiencia y la relación con otros textos. 
 Articulando recursos estilísticos: se refiere al uso 
adecuado de las figuras literarias. 
 Estructuras textuales complejas: son las formas de 
construcción complejas. Por ejemplo, el ensayo. 
 Transformaciones de los elementos del Mundo 
Representado: se refiere a cambiar el relato de acuerdo a 
determinado interés. Por ejemplo, cambiar el final de una 
obra. 
 Ideologías: son las formas de pensamiento o concepción 
del mundo que tiene el autor. 
D
e
s
ta
c
a
d
o
 
Interpreta el  sentido de textos literarios  articulando  
recursos estilísticos, convenciones  de géneros 
literarios, estructuras textuales complejas  y las   
relaciones y transformaciones de los elementos 
del mundo representado. Se expresa  organizando 
ideas  y empleando  estratégicamente recursos   
estilísticos y  reelaborando convenciones de 
géneros literarios y estructuras textuales  para crear 
un mundo representado verosímil y generar efectos 
estéticos en textos literarios. Reflexiona  y evalúa 
el estilo, las representaciones sociales y las 
ideologías de textos literarios de distintas tradiciones 
culturales a  partir de su experiencia, la relación con 
otros textos y lenguajes artísticos, y los contextos 
socioculturales en que fueron creados y son 
interpretados. 
 Relaciones y transformaciones del mundo representado: 
consiste en establecer semejanzas entre el mundo real y 
el mundo ficcional. 
 Reflexiona y evalúa: emite juicios de valor sobre los 
textos que lee. 
 Lenguajes artísticos: se refiere al uso de los recursos 
literarios o estilísticos. 
 Contextos socioculturales: se refiere al entorno social 
donde se desarróllanos hechos. 
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ACTIVIDAD: ¿Qué deberíamos Quitar – Reemplazar - Agregar? 
Ficha 1 – Trabajo Grupal 
(Jornadas 1 y 2) 
A continuación, se señalan las coincidencias con respecto a lo que se debe Agregar, 
Quitar y Reemplazar en los descriptores del Mapa de Progreso. 
 
Análisis de las progresiones por nivel 
  AGREGAR QUITAR REEMPLAZAR 
II CICLO 
 
Interpreta el  sentido de 
textos literarios orales 
reconociendo recursos 
estilísticos básicos, y las 
características, acciones y  
relaciones entre personajes. 
Se expresa  
experimentando con 
recursos   estilísticos 
básicos en textos literarios. 
Manifiesta sus preferencias 
sobre las historias y el uso 
del lenguaje en textos 
literarios a partir de su 
experiencia. 
el sentido y Propósito.  
Todo texto tiene una intención que el 
lector debe identificar. 
Manifiesta sus preferencias sobre 
las historias y el uso del lenguaje. 
Porque es más importante 
evidenciar las preferencias por las 
historias. 
La redacción del mapa de 
progreso debería ser más sencilla. 
Precisar los recursos estilísticos. 
Se debe especificar para que se 
entienda mejor. 
 
Se expresa experimentando por 
Se expresa vivenciando 
Porque es más asequible a los 
términos del docente. 
de textos literarios orales sencillos. 
Por la edad de los niños. 
   historias por relatos. 
III CICLO 
 
Interpreta el  sentido de 
textos literarios  orales 
reconociendo recursos 
estilísticos básicos, 
estructuras textuales 
simples y las   relaciones 
entre los elementos 
principales del mundo 
representado. Se expresa  
organizando ideas y 
experimentando  con 
recursos   estilísticos 
básicos en textos literarios. 
Reflexiona  sobre las 
historias y el uso del 
lenguaje en textos literarios 
a partir de su experiencia. 
Interpreta el sentido de textos 
literarios orales y escritos. 
Mundo representado. 
experimentando por utilizando,  
Porque el término es más preciso 
y menos ambiguo. 
Precisar los recursos estilísticos.  
Para que se entienda mejor. 
Manifiesta sus preferencias sobre 
las historias y el uso del lenguaje. 
Porque es más importante 
evidenciar las preferencias por las 
historias. 
 
IV CICLO 
 
Interpreta el sentido de 
textos literarios analizando 
recursos estilísticos 
básicos, estructuras 
textuales simples y las 
relaciones entre los 
elementos principales del 
mundo representado. Se 
expresa organizando ideas 
y empleando recursos 
estilísticos básicos para 
crear un mundo 
representado en textos 
literarios. Reflexiona sobre 
las historias y el uso del 
lenguaje en textos literarios 
a partir de su experiencia. 
Precisar los recursos estilísticos. 
Se debe especificar para que se 
entienda mejor. 
Manifiesta sus preferencias sobre 
las historias y el uso del lenguaje. 
Porque es más importante 
evidenciar las preferencias por las 
historias. 
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V CICLO 
 
Interpreta el  sentido de 
textos literarios  analizando  
recursos estilísticos, 
convenciones  básicas de 
géneros literarios, 
estructuras textuales 
simples con elementos 
complejos  y las   relaciones 
de los elementos principales 
del mundo representado. Se 
expresa  organizando ideas  
y empleando  recursos   
estilísticos y convenciones 
básicas  de géneros 
literarios para crear un 
mundo representado  y 
generar efectos estéticos en 
textos literarios. Reflexiona  
sobre los temas  y el uso 
del lenguaje en textos 
literarios a partir de su 
experiencia y la relación con 
otros textos. 
Especificar los géneros literarios 
generar efectos estéticos.  
El término es muy complejo. 
convenciones por acuerdos o 
características. 
Porque es muy complejo y genera 
confusión. 
 Especificar los otros textos. 
  
VI CICLO 
 
Interpreta el  sentido de 
textos literarios  analizando  
recursos estilísticos, 
convenciones  básicas de 
géneros literarios, 
estructuras textuales 
complejas  y las   relaciones 
de los elementos del mundo 
representado. Se expresa  
organizando ideas  y 
empleando  recursos   
estilísticos y convenciones 
de géneros literarios para 
crear un mundo 
representado verosímil y 
generar efectos estéticos en 
textos literarios. Reflexiona  
sobre los temas, el uso del 
lenguaje y las 
representaciones sociales  
en textos literarios de 
distintas tradiciones 
culturales a partir de su 
experiencia y la relación con 
otros textos. 
Reflexiona y Valora.    
 
VII CICLO 
 
Interpreta el  sentido de 
textos literarios  articulando  
recursos estilísticos, 
convenciones  básicas de 
géneros literarios, 
estructuras textuales 
complejas  y las   relaciones 
y transformaciones de los 
elementos del mundo 
representado. Se expresa  
organizando ideas  y 
empleando  
estratégicamente recursos   
estilísticos y convenciones 
de géneros literarios para 
crear un mundo 
representado verosímil y 
generar efectos estéticos en 
textos literarios. Reflexiona  
y evalúa el estilo, las 
representaciones sociales y 
las ideologías de textos 
literarios de distintas 
tradiciones culturales a  
partir de su experiencia y la 
relación con otros textos. 
Movimientos literarios.  
Permitirá contextualizar los textos 
literarios. 
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DESTACADO 
 
Interpreta el  sentido de 
textos literarios  articulando  
recursos estilísticos, 
convenciones  de géneros 
literarios, estructuras 
textuales complejas  y las   
relaciones y 
transformaciones de los 
elementos del mundo 
representado. Se expresa  
organizando ideas  y 
empleando  
estratégicamente recursos   
estilísticos y  reelaborando 
convenciones de géneros 
literarios y estructuras 
textuales  para crear un 
mundo representado 
verosímil y generar efectos 
estéticos en textos literarios. 
Reflexiona  y evalúa el 
estilo, las representaciones 
sociales y las ideologías de 
textos literarios de distintas 
tradiciones culturales a  
partir de su experiencia, la 
relación con otros textos y 
lenguajes artísticos, y los 
contextos socioculturales en 
que fueron creados y son 
interpretados. 
  
El uso de Y.  
Se deben utilizar comas para 
indicar las pausas. 
  
 
ACTIVIDAD: ¿Lo expresado, ¿es alcanzable por algunos de sus estudiantes? 
Ficha 2 – Trabajo Grupal 
 
FICHA 1 
ANÁLISIS 
  DESCRIPCIÓN DEL MAPA DE PROGRESO 
ANÁLISIS DE LA EXIGENCIA PREVISTA EN CADA 
NIVEL 
¿ES 
ALCANZABLE? 
¿SE EVIDENCIA? 
II
 C
IC
L
O
 Interpreta el sentido de textos literarios orales reconociendo 
recursos estilísticos básicos y las caracterÍsticas, acciones y 
relaciones entre personajes. Se expresa experimentando con sus 
preferencias sobre las historias y el uso del lenguaje en textos 
literarios a partir de su experiencia. 
SI  SI SE EVIDENCIA 
II
I 
C
IC
L
O
 
Interpreta el sentido de textos literarios reconociendo recursos 
estilísticos básicos, estructuras textuales simples y las relaciones 
entre los elementos principales del mundo representado. Se 
expresa organizando ideas y experimentando con recursos 
estilísticos básicos en textos literarios. Reflexiona sobre las 
historias y el uso del lenguaje en textos literarios a partir de su 
experiencia. 
SÍ  SÍ SE EVIDENCIA 
IV
 C
IC
L
O
 
Interpreta el sentido de textos literarios analizando recursos 
estilísticos básicos, estructuras textuales simples y las relaciones 
entre los elementos principales del mundo representado. Se 
expresa organizando ideas y empleando recursos estilísticos 
básicos para crear un mundo representado en textos literarios. 
Reflexiona sobre las historias y el uso del lenguaje en textos 
literarios a partir de su experiencia. 
SÍ  SI SE EVIDENCIA. 
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V
 C
IC
L
O
 
Interpreta el sentido de textos literarios analizando recursos 
estilísticos, convenciones básicas de géneros literarios, 
estructuras textuales simples con elementos complejos y las 
relaciones de los elementos del mundo representado. Se expresa 
organizando ideas, y empleando recursos estilísticos y 
convenciones básicas de géneros literarios para crear un mundo 
representado y generar efectos estéticos en textos literarios. 
Reflexiona sobre los temas y el uso del lenguaje en textos 
literarios a partir de su experiencia y la relación con otros textos. 
SÍ  SÍ SE EVIDENCIA 
V
I 
C
IC
L
O
 
Interpreta el sentido de textos literarios analizando recursos 
estilísticos, convenciones de géneros literarios, estructuras 
textuales complejas y las relaciones de los elementos del mundo 
representado. Se expresa organizando ideas, y empleando 
recursos estilísticos y convenciones de géneros literarios para 
crear un mundo representado verosímil y generar efectos 
estéticos en textos literarios. Reflexiona sobre los temas, el uso 
del lenguaje y las representaciones sociales en textos literarios 
de distintas tradiciones culturales a partir de su experiencia y la 
relación con otros textos. 
SÍ , POR  5 U 8 
ESTUDIANTES 
SI SE EVIDENCIA 
V
II
 C
IC
L
O
 
Interpreta el sentido de textos literarios articulando recursos 
estilísticos, convenciones de géneros literarios, estructuras 
textuales complejas, y las relaciones y transformaciones de los 
elementos del mundo representado. Se expresa organizando 
ideas, y empleando  estratégicamente recursos estilísticos y 
convenciones de géneros literarios para crear un mundo 
representado verosímil y generar efectos estéticos en textos 
literarios. Reflexiona y evalúa el estilo, las representaciones 
sociales y las ideologías de textos literarios de distintas 
tradiciones culturales a partir de su experiencia, la relación con 
otros textos y los contextos socioculturales en que fueron creados 
y son interpretados. 
SÍ POR EL 50% 
DEL GRUPO  
SI SE EVIDENCIA. 
D
E
S
T
A
C
A
D
O
 
Interpreta el sentido de textos literarios articulando recursos 
estilísticos, convenciones de géneros literarios, estructuras 
textuales complejas, y las relaciones y transformaciones de los 
elementos del mundo representado. Se expresa organizando 
ideas, empleando estratégicamente recursos estilísticos, y 
reelaborando convenciones de géneros literarios y estructuras 
textuales para crear un mundo representado verosímil y generar 
efectos estéticos en textos literarios. Reflexiona y evalúa el estilo, 
las representaciones sociales y las ideologías de textos literarios 
de distinas tradiciones culturales a partir de su experiencia, la 
relación con otros textos y lenguajes artísticos, y los contextos 
socioculturales en que fueron creados y son interpretados. 
SÍ LO LOGRA EL 
60% DEL GRUPO  
SI SE EVIDENCIA 
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ACTIVIDAD:¿los indicadores responden a la descripción del mapa en cada nivel? 
Ficha 3 – Trabajo Grupal 
  
DESCRIPCIÓN DEL 
MAPA DE 
PROGRESO 
INDICADORES DE LA 
CAPACIDAD 
¿Los indicadores responden a la descripción del 
mapa en cada nivel? 
QUITAR REEMPLAZAR AGREGAR 
II
 C
IC
L
O
 
Interpreta el sentido de 
textos literarios orales 
reconociendo recursos 
estilísticos básicos y las 
caracterÍsticas, acciones y 
relaciones entre 
personajes. Se expresa 
experimentando con sus 
preferencias sobre las 
historias y el uso del 
lenguaje en textos 
literarios a partir de su 
experiencia. 
Identifica características de personajes 
a partir de las adjetivaciones, 
comparaciones, onomatopeyas, 
ilustraciones o el tono de voz. 
      
Reconoce el inicio y el final de textos 
narrativos y dramáticos. 
      
Explora patrones de ritmo en juegos de 
palabras, poemas y canciones. 
      
Experimenta lúdicamente con adjetivos, 
comparaciones, rimas y onomatopeyas. 
      
Elabora historias breves a partir de 
situaciones conocidas. 
      
Expresa su agrado o desagrado sobre 
un personaje. 
      
Comparte con sus compañeros sus 
impresiones sobre textos literarios a 
partir de personajes, ilustraciones o 
sonidos. 
      
II
I 
C
IC
L
O
 
Interpreta el sentido de 
textos literarios 
reconociendo recursos 
estilísticos básicos, 
estructuras textuales 
simples y las relaciones 
entre los elementos 
principales del mundo 
representado. Se expresa 
organizando ideas y 
experimentando con 
recursos estilísticos 
básicos en textos 
literarios. Reflexiona 
sobre las historias y el 
uso del lenguaje en textos 
literarios a partir de su 
experiencia. 
Parafrasea algunas figuras literarias 
como adjetivaciones, comparaciones, 
personificaciones empleadas en el 
texto. 
Algunas, porque 
no queremos 
limitar e implica 
duplicidad de 
término. 
    
Describe las relaciones entre 
personajes a partir de sus 
características y acciones. 
      
Reconstruye la secuencia de acciones 
de textos narrativos y dramáticos. 
      
Explora patrones de ritmo en juegos de 
palabras, poemas y canciones. 
  
Poemas por 
poesías, porque el 
término poesía es 
parte de la cultura 
pedagógica. 
  
Experimenta con algunas figuras 
literarias como comparaciones y 
personificaciones en los textos literarios 
que produce. 
      
Elabora una historia con un personaje 
principal, un inicio, un desarrollo y un 
final. 
      
Experimenta con juegos de palabras, 
poemas y canciones. 
      
Expresa su agrado o desagrado sobre 
un personaje y sus acciones a partir de 
su experiencia. 
      
Comparte con sus compañeros los 
textos que eligió a partir de las 
características de los personajes y las 
historias que presentan. 
      
IV
 C
IC
L
O
 
Interpreta el sentido de 
textos literarios 
analizando recursos 
estilísticos básicos, 
estructuras textuales 
simples y las relaciones 
entre los elementos 
principales del mundo 
representado. Se expresa 
organizando ideas y 
empleando recursos 
estilísticos básicos para 
crear un mundo 
representado en textos 
literarios. Reflexiona 
Explica los significados de algunos 
recursos paratextuales y figuras 
literarias como comparaciones, 
personificaciones, hipérboles 
empleadas en el texto. 
  
Explica por un 
sinónimo. 
  
Explica las relaciones entre los 
personajes, sus motivaciones explícitas 
y sus acciones en diversos escenarios. 
      
Describe el conflicto y la secuencia de 
acciones de textos narrativos y 
dramáticos. 
      
Explora las imágenes que sugiere el 
poema así como los efectos del ritmo y 
la rima. 
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sobre las historias y el 
uso del lenguaje en textos 
literarios a partir de su 
experiencia. 
Experimenta con recursos paratextuales 
y algunas figuras literarias como 
repeticiones, comparaciones y 
personificaciones en los textos literarios 
que produce. 
      
Elabora una historia con un inicio, un 
desarrollo y un final, cuyo personaje 
principal enfrenta un conflicto y se 
desenvuelve en escenarios diversos. 
      
Elabora poemas considerando patrones 
rítmicos. 
      
Opina sobre las motivaciones y 
acciones de los personajes a partir de 
su experiencia. 
      
Comparte con sus compañeros los 
textos que eligió a partir de las 
características de los personajes y las 
historias que presentan. 
      
V
 C
IC
L
O
 
Interpreta el sentido de 
textos literarios 
analizando recursos 
estilísticos, convenciones 
básicas de géneros 
literarios, estructuras 
textuales simples con 
elementos complejos y las 
relaciones de los 
elementos del mundo 
representado. Se expresa 
organizando ideas, y 
empleando recursos 
estilísticos y 
convenciones básicas de 
géneros literarios para 
crear un mundo 
representado y generar 
efectos estéticos en 
textos literarios. 
Reflexiona sobre los 
temas y el uso del 
lenguaje en textos 
literarios a partir de su 
experiencia y la relación 
con otros textos. 
Explica los significados de algunos 
recursos paratextuales y figuras 
literarias como comparaciones, 
personificaciones, repeticiones e 
hipérboles empleados en el texto. 
      
Explica las relaciones entre los 
personajes, sus motivaciones explícitas 
e implícitas y sus acciones en diversos 
escenarios. 
      
Explica el conflicto y su relación con la 
secuencia de acciones en textos 
narrativos y dramáticos. 
      
Explica las imágenes que sugiere el 
poema, así como los efectos de ritmo, 
rima y la organización de los versos. 
      
Emplea recursos paratextuales y figuras 
literarias para enfatizar significados en 
la composición de su texto literario. 
      
Elabora una historia con un inicio, un 
nudo y un desenlace; cuyo personaje 
principal presenta rasgos características 
y se enfrenta a un conflicto, en 
escenarios diversos. 
      
Elabora poemas considerando patrones 
rítmicos y una organización espacial. 
      
Justifica su elección de textos literarios 
a partir de las características de los 
personajes, las historias que presentan 
y el lenguaje empleado. 
      
Comparte con sus compañeros la 
valoración de textos de su preferencia 
para recomendarlos. 
      
V
I 
C
IC
L
O
 
Interpreta el sentido de 
textos literarios 
analizando recursos 
estilísticos, convenciones 
de géneros literarios, 
estructuras textuales 
complejas y las relaciones 
de los elementos del 
mundo representado. Se 
expresa organizando 
ideas, y empleando 
recursos estilísticos y 
convenciones de géneros 
literarios para crear un 
mundo representado 
verosímil y generar 
efectos estéticos en 
textos literarios. 
Reflexiona sobre los 
temas, el uso del lenguaje 
Explica los significados de algunos 
recursos paratextuales y figuras 
literarias como metáforas, hipérboles y 
metonimias empleadas en el texto. 
  
Recursos por 
elementos, porque 
son un conjunto 
que forma parte 
del estilo literario. 
 
Explica por 
Parafrasea. 
Elabora 
organizadores 
visuales. 
Explica las relaciones entre los 
personajes, sus motivaciones explícitas 
e implícitas y sus acciones en diversos 
escenarios. 
      
Explica el conflicto, el modo en que se 
organizan las acciones y la tensión en la 
trama de textos narrativos y dramáticos. 
    
Identifica la 
estructura textual 
literaria. 
Explica las imágenes que sugiere el 
poema, así como los efectos de ritmo, 
rima y la organización de los versos. 
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y las representaciones 
sociales en textos 
literarios de distintas 
tradiciones culturales a 
partir de su experiencia y 
la relación con otros 
textos. 
Emplea recursos paratextuales y figuras 
literarias para enfatizar significados en 
la composición de su texto literario. 
      
Elabora una historia que presenta un 
conflicto, con personajes principales y 
secundarios, caracterizados según su 
rol y cuyas acciones transcurren en 
escenarios diversos. 
      
Elabora poemas considerando el ritmo, 
organizándolos en estrofas o de forma 
libre. 
      
Opina sobre el modo en que articulan 
los temas, la historia y el lenguaje 
usado a partir de su experiencia y la 
relación con otros textos. 
    
Reflexiona y 
Valora sobre los 
textos que lee. 
Compara personajes, temas o géneros 
en textos literarios de distinta 
procedencia cultural. 
  
Procedencia por 
contexto cultural. 
  
Justifica su elección de textos literarias 
a partir de las características de los 
personajes, las historias que presentan 
y el lenguaje empleado. 
      
Participa periódicamente en actividades 
literarias intercambiando sus 
interpretaciones y creaciones. 
      
V
II
 C
IC
L
O
 
Interpreta el sentido de 
textos literarios 
articulando recursos 
estilísticos, convenciones 
de géneros literarios, 
estructuras textuales 
complejas, y las 
relaciones y 
transformaciones de los 
elementos del mundo 
representado. Se expresa 
organizando ideas, y 
empleando  
estratégicamente 
recursos estilísticos y 
convenciones de géneros 
literarios para crear un 
mundo representado 
verosímil y generar 
efectos estéticos en 
textos literarios. 
Reflexiona y evalúa el 
estilo, las 
representaciones sociales 
y las ideologías de textos 
literarios de distintas 
tradiciones culturales a 
partir de su experiencia, la 
relación con otros textos y 
los contextos 
socioculturales en que 
fueron creados y son 
interpretados. 
Explica los modos en que las figuras 
literarias y recursos paratextuales 
construyen el sentido global del texto 
literario. 
    
Elabora ensayos 
de diversas obras 
literarias. Se 
deben considerar 
ensayos como 
extensión de la 
lectura. 
Explica las relaciones entre personajes 
a partir de sus motivaciones, 
transformaciones y acciones en 
diversos escenarios. 
     
Explica la relación entre el conflicto, el 
modo en que se organizan las acciones 
y la tensión en la trama de textos 
narrativos y dramáticos. 
    
Contextualiza 
textos que lee, 
según los 
movimientos 
literarios. 
Explica la manera en que los puntos de 
vista del narrador o del yo poético 
configuran el sentido del texto literario. 
      
Explica el sentido del poema a partir de 
las relaciones entre las imágenes que 
se sugieren, el ritmo y la organización 
de los versos. 
      
Emplea estratégicamente recursos 
paratextuales y figuras literarias para 
enfatizar significados en la composición 
de su texto literario. 
      
Elabora una historia que presenta un 
conflicto, con personajes principales y 
secundarios, caracterizados según su 
rol y cuyas acciones transcurren en 
escenarios diversos. 
      
Elabora poemas considerando el ritmo, 
organizándolos en estrofas o de forma 
libre; con la intención de construir 
imágenes poéticas. 
    
Debe expresar lo 
que siente el autor. 
Fundamenta su interpretación sobre la 
propuesta estética, las representaciones 
sociales e ideologías que se 
desprenden del texto literario en 
relación con otros textos, movimientos 
literarios y contextos socioculturales. 
      
Compara tópicos, géneros y estilos de 
textos literarios y otros lenguajes 
artísticos de distinta procedencia 
cultural. 
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Justifica su elección de textos literarios 
a partir de la relación que establece 
entre temas, personajes, géneros y el 
lenguaje empleado 
      
Participa periódicamente en actividades 
literarias intercambiando sus 
interpretaciones, creaciones y 
recopilaciones para vincularse con las 
tradiciones locales, regionales, 
nacionales e internacionales. 
Debe figurar en la 
capacidad de 
Expresar. 
  Justifica y Evalúa. 
 
ACTIVIDAD:¿qué fue lo PIN respecto a esta mesa de consulta? 
Aspecto Positivo Idea más interesante Aspecto Negativo 
Representar a la región. Convocar a docentes 
de las regiones. 
Permite contar con un documento que nos 
ayude a desarrollar con pertinencia la 
literatura en el nivel primario 
Mejorar el ambiente de trabajo 
Que recojan las ideas y realidades de todo el 
país. 
La dinámica de los talleres muy activo y 
horizontal. 
El taller tuvo aspectos de mejora, como 
es el tiempo, debe dedicarse más 
horas de trabajo. 
La apertura del equipo para aceptar 
sugerencias de los participantes hacia la mejora 
de los mapas. 
La oportunidad que hemos tenido para 
manifestar nuestras experiencias en el aula 
con nuestros alumnos (as) 
El tiempo, se ha tenido que trabajar en 
forma acelerada y no llenar nuestras 
expectativas que despertó la 
convocatoria. 
La consulta que se ha hecho a los profesores 
de distintas bases 
Que existan mapas de progreso de literatura y 
haber participado en el aporte de sus 
indicadores. 
El tiempo es muy corto para poder 
consolidar la temática. La duda es la 
secuencia en la planificación y llegar el 
final hasta la sesión. 
Haber compartido experiencias en los mapas 
del progreso gracias a que el equipo de 
SINEACE invitó a los profesores de los 
departamentos 
El taller nos permitió conocer aspectos 
fundamentales de la elaboración y estrategias 
de la mesa de consulta 
No priorizaron el aspecto de validación 
Que en este taller nos han tomado en cuenta a 
los maestros para aportar sobre el mapa de 
progreso, que es lo que lo vamos a trabajar con 
nuestros alumnos. Lo que significa que no va a 
ser un instrumento impuesto a raja tabla. 
Se ha clarificado el lenguaje que se debe 
manejar como requisito indispensable para 
entender los estándares de cada nivel para 
poder realizar un trabajo sistemático. 
La distancia de la ubicación del lugar, 
aunque centro donde estuvimos está 
muy bueno. 
La comunicación, el intercambio de 
experiencias entre colegas de distintos lugares 
y compararlas con el progreso de los mapas.  
La reflexión de cómo deberíamos trabajar con 
los estudiantes. 
La implementación de un glosario para la 
comprensión de este nuevo documento  y la 
aplicación de la Literatura desde inicial, 
primaria y secundaria. 
La devolución del documento. El 
traslado al hospedaje. 
Los mapas de progreso nos dan ideas claras de 
aprendizaje a lo largo de la  E.B.R.     Cumplió 
mis expectativas. 
El manejo de términos relacionados 
específicamente con la literatura. El cual se 
necesita una capacitación de actualización 
literaria. El glosario debe ir incluido con los 
mapas. 
 
Conocer los términos y definiciones de manera 
más precisa respecto a la Literatura. Que se 
pida la opinión de los agentes actuantes 
respecto a la consulta de los estándares. 
Con los mapas de progreso aseguramos que 
los alumnos logren los aprendizajes 
fundamentales. 
 
Diferencia entre rutas de Aprendizaje y mapas 
de Progreso 
Me cuesta creer que hay docentes que no 
manejen términos. 
 
Comprender la forma de progresión de los 
mapas de progresos 
Fue interesante compartir la forma de elaborar 
un aprendizaje enfocando una progresión  
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El análisis de los diferentes estándares del 
mapa de progreso trabajado, la forma de 
trabajar, los buenos asesores, el buen trato y 
apoyo constante. 
Los especialistas a cargo del taller, fueron 
claros, precisos y tolerantes en el desarrollo 
del taller. 
 
 
FICHA DE EVALUACIÓN FINAL 
 
1.1 3 17 14 34
1.2 5 18 11 34
2.1 1 10 23 34
2.2 11 23
2.3 10 24
2.4
2 13 19 34
3.1 1 9 10 15 34
3.2 2 11 10 13 34
4.1
4 15 15 34
4.2
17 17
4.3 16 18
Sobre contenido y la metodología del evento
Sobre desempeño de los facilitadores 
Demostraron dominio del tema 
Orientaron las actividades durante el evento
Las temáticas correspondieron al tema central del evento 
La mesa se consulta ha colmado mis expectativas
Siento que lo trabajado contribuye a la mejora de mis 
competencias (mayor conocimiento, mejora de habilidades, 
1.3
1.4
Los medios de apoyo empleados (presentaciones en power 
point, papelógrafos, otros) fueron entendibles 
1618
El servicio de alimentación fue agradable
Respecto al desempeño de los participantes
Considero que mi participación durante todo el evento fue muy 
dinámica 
2.5
Absolvieron dudas y cuestionamientos en torno a la temática 
del evento.
Dialogaron con los participantes.
Fomentaron la participatición equitativa en las diferentes 
sesiones
10 21
4.4
Nuestros intercambios de opinión fueron pertinentes al tema
Los trabajos grupales fueron muy dinámicos y provechosos
Durante todo el evento , el grupo en general mostró mucho 
interés por el tema
Sobre logística y condiciones generales
Las instalaciones del local fueron cómodas
34
34
34
7207
3
34
34
1717
34
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PREGUNTA 5 
CRITERIOS LO MÁS AGRADABLE DEL EVENTO FUE 
ABSOLVER LAS DUDAS  
5 
INTERACCIÓN CON LOS PONENTES Y 
PARTICIPANTES 
16 
RECEPCIÓN DE LOS DOCENTES DE 
PROVINCIAS 
1 
ORGANIZACIÓN 
 
2 
DINAMISMO DEL TRABAJO 4 
LA ALIMENTACIÓN 2 
BUEN TRATO DE PARTE DE LOS 
COORDINADORES 
6 
CONOCER EL MAPA 6 
REPRESENTAR A SU REGIÓN 4 
 
CRITERIOS LO MENOS AGRADABLE DEL EVENTO FUE 
USO DEFICIENTE  DE LOS PROYECTORES 4 
AMBIENTE NO FUE ADECUADO 10 
LA LEJANÍA DEL LUGAR DEL EVENTO 1 
EL TIEMPO  
 
14 
ALIMENTACIÓN  8 
TRASLADO AL ALOJAMIENTO  2 
DESINFORMACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 2 
ORGANIZACIÓN DEL TALLER 3 
 
CRITERIOS SUGERENCIAS PARA PRÓXIMOS EVENTOS 
LUGAR MÁS CENTRICO Y ADECUADO 13 
MEJORAR CRITERIOS PARA SELECCIÓN DE 
PARTICIPANTES 
2 
CONSIDERAR MEJOR EL TIEMPO 14 
MEJORAR EL EQUIPO LOGÍSTICO 7 
ALIMENTACIÓN 4 
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LISTA DE PARTICIPANTES 
MESA DE CONSULTA 1 
 
PARTICIPANTES CARGO 
1. ROSA MARÍA TORRES MURGA   
 
DOCENTE DE PRIMARIA 
2. ESTHER MILA MALDONADO 
AVILA. 
 
DOCENTE DE SECUNDARIA 
3. BETTY B. ROMERO ROBLES 
 
DOCENTE DE PRIMARIA 
4. DIANA PAZ ESPINOZA 
 
DOCENTE DE PRIMARIA – 
INDEPENDENCIA 
5. CLOTILDE I. SUASNABAR 
VASQUEZ 
 
SUB DIRECTORA PRIMARIA 
6. PAOLA E. DE LA CRUZ ZAVALA. 
 
DOCENTE I.P.N.M 
7. ROBERT MACURÍ VILCHEZ 
 
DOCENTE DE PRIMARIA 
8. ROSMERI VARGAS GONZALES  
 
DOCENTE DE PRIMARIA 
9. NANCY ESPERANZA SARZO 
YACSAVILCA 
 
DOCENTE DE PRIMARIA 
10. MERY PALOMINO CRISÓSTOMO. 
 
DOCENTE DE SECUNDARIA 
11. JUDITH MARCELO SANTIAGO 
 
DOCENTE I.E.E GABRIEL MORENO 
12. BLANCA CABANILLAS NAVARRO DOCENTE SECUNDARIA – 
COMUNICACIÓN 
 
13. GILBERTO TORERO TRUJILLO COORDINADOR DE ACTIVIDADES 
 
14. MELINA MANRIQUE ANDRADE DOCENTE 
 
15. ROSENDO TEODORO RIVAS 
TUPIA 
DOCENTE 
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LISTA DE PARTICIPANTES 
MESA DE CONSULTA 2 
PARTICIPANTES CARGO 
1. INÉS INJANTE CÓRDOVA 
 
SUBDIRECTORA 
2. ÁLVARO AGREDA REYES 
 
DOCENTE PRIMARIA 
3. JOSÉ LUIS SALAZAR DÍAZ 
 
DOCENTE PRIMARIA 
4. ETELVINA CROSBY CARBAJAL 
 
COORDINADORA SECUNDARIA 
5. DORIS ENRIQUEZ RIVERA 
 
DOCENTE SECUNDARIA 
6. ALEJO VALVERDE HUAMANÑAHUI 
 
DOCENTE SECUNDARIA 
7. SONIA PANTA MENDIVES 
 
DOCENTE PRIMARIA 
8. CLOTILDA ROMERO CHÁVEZ 
 
SUBDIRECTORA 
9. MARÍA CRISTINA GAMBOA PORTO 
 
DOCENTE SECUNDARIA 
10. LIDIA QUISPE TOVAR 
 
DOCENTE SECUNDARIA 
11. AÍDA LUZ DÁVILA VÉLIZ 
 
DOCENTE SECUNDARIA 
12. FELIBERTO MONTEZA VARGAS DOCENTE PRIMARIA 
 
13. MARGARITA DÍAZ BRICEÑO DOCENTE DE PRIMARIA 
 
14. BANESA RENGIFO MACEDO DOCENTE 
 
15. JOSÉ LUIS PINTO QUINTANILLA DOCENTE 
 
16. ERWIN CAMARGO ROJAS DOCENTE 
17. CARLOS ARANÍBAR AYLLÓN DOCENTE 
18. DEMETRIO JULI SILVA DOCENTE 
19. MARÍA ROJAS CAYSAHUANA DOCENTE 
 
